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Рисунок 2 – Зависимость спектра эффективности гасителяот  
выходного давления 
 
Из рисунка видно, что с повышением рабочего давления эффектив-
ность падает, так как повышается жёсткость демпфирующего участка, ско-
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Для создания образа главной героини романа Маргарет Митчелл «Уне-
сённые ветром» Скарлетт О'Хары используются различные композиционно-
речевые формы: авторская речь в виде портретных описаний и речь герои-
ни, представленная монологами и диалогами. В статье рассматривается спе-
цифические особенности монологической речи. 
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Помимо портретного описания, в тексте зачастую присутствует ещё 
один тип повествования – слово персонажа: два речевых потока – авторская 
речь и чужая речь. Авторская речь сложноорганизованная, открытая для 
чужих точек зрения, диалогичная. Речь персонажа – это не только реплики, 
разговор, обмен мнениями персонажей, спор и т. п., но и монологическая 
речь. Именно монолог является знаком ключевой для понимания характера 
героя и для постижения авторского замысла информации. Речевую партию 
персонажа составляет не только речь внешняя, например, реплики диалога, 
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В настоящее время широкое распространение получили такие направ-
ления, как: косметология, пластическая хирургия, эстетическая дерматоло-
гия. 
Вопрос об отнесении косметологических услуг к разновидности меди-
цинских услуг разделяется не всеми представителями российской юридиче-
ской науки. А. А. Сироткина считает, что «деятельность по оказанию меди-
цинских услуг не включает в себя действия в сфере косметологии, если их 
целью не является улучшение здоровья» [3. c.39]. На наш взгляд, указанная 
точка зрения является неверной, поскольку, на современном этапе истори-
ческого развития у человека возникают такие потребности, связанные с 
вмешательством в его организм, удовлетворение которых представляется 
возможным только в процессе оказания медицинской услуги. Не вызывает 
сомнений, что такие воздействия на организм человека, как ботокс для ли-
ца, изменение формы носа относятся к сфере косметологических услуг, ко-
торые получили широкое распространение в указанной сфере, как по часто-
те, так и по стоимости их оказания. Высказанная позиция подтверждается и 
З. К. Набиджановой, которая отмечает, что критерием отнесения услуги к 
медицинской является нарушение целостности человеческого организма 
или иное вмешательство в биологические процессы его функционирования 
[2. c.45]. Бесспорно, что некоторые виды косметологических услуг нераз-
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